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VENTS DE GUERRA 
Despres de la invasid de Kuwait per part de I'lrak d'en Saddam Hussein 
les forces occidentals han acumulat efectius a la zona al mateix temps 
que es desenvolupen tasques diplomhtiques sense precedents. El 
contingent actual al desert de I'Arhbia Saudita i a les aigües del Golf, 
tan sols per part nord-americana, Cs superior als dos-cents mil homes, 
en la que s'ha qualificat com la concentraci6 mes gran de material 
militar des de la Segona Guerra Mundial. 
Els Estats Units afirmen que en el dia 
d'avui encara no disposa de tota la 
infraestructura necessaria per enfron- 
tarse amb garanties a I'lrak. Actualment 
s'estB procedint a reforqar les tropes 
lleugeres ja estacionades amb material 
de guerra pessant. Aquestasegona fase 
6s molt mes complexa que la primera, 
molt m6s abocada a un desplegament 
rBpid d'efectius. 
El principal dubte 6s saber si final- 
ment esclatara la guerra oberta a la 
zona. El temps d'espera no es pot eter- 
nitzar. Escomentaque el president Bush 
podria prendre la decisió final abans 
d'acabar l'any. 
Amb les precaucions lbgiquesdel cas, 
sembla ser que els experts nord-ameri- 
cans juguen amb tres possibilitats en el 
terreny militar. La primera seria un atac 
iraquia en territori d'Arabia Saudita. Es 
mes que improbable. La segona seria 
un atac per part de les forces nord- 
americanes si finalment I'embargament 
econbmic no dóna el resultat que d'ell 
s'espera. 1 finalment, el conflicte podria 
comenqar per qualsevol incident provo- 
cat per alguna de les dues parts. 
Una de les coses que sembla es 
tenen clares per part occidental 6s que 
I'atac, de produir-se, ha de ser fulminant 
i massiu, per reduir el risc de perdua de 
vides humanes i combats m6s llargs en 
el temps. Els Estats Units fugen de la 
idea d'un atac esglaonat I'anomenat 
síndrome Vietnam. 
Perb front aquests plantejaments 
absolutament militars s'aixequen veus 
polítiques que adverteixen de la possi- 
bilitat de fer esclatar el complicat entra- 
mat d'aliances amb el M6n ~ r a b  si es 
porten a terme accions d'aquesta mena. 
Hi ha el perill que les pressumibles 
víctimes civils iraquianes puguin acabar 
convertint-se en martirs de la causa 
Brab front els poderosos occidentals 
cristians. 
La forp  del gegant 
La fermesa de I'Administraci6 Bush 
ha estat potser I'aglutinant de I'actitud 
mundial contra el líder iraquia. Darrera 
aquest ¡¡deratge hi han les resolucions 
de les Nacions Unides, fins arriba a una 
cinquena que finalment possibilitava fer 
servir la forqa si ho exigia la seguretat de 
I'embargament. 
Queden ja enrera els dies en els que 
I'enviat nord-ameri& intentava aconse- 
guir finanqament pel desplegament 
militar a la zona -es parlava d'uns 4.600 
milions de pessetes diaris. Japó va ser 
el primer a contribuir amb 100.000 mi- 
lions de pessetes; despres la nova Ale- 
manya, entre d'altres, fins arribar al 
moment en el que I'Arabia Saudita es va 
comprometre afinanqar gran part de les 
despeses de I'exercit nord-america. 
No podem oblidar el factor eleccions 
nord-americanes. Solucionat el proble- 
ma del finanqament del moviment mili- 
tar a la zona, entren en joc els factors de 
política interior. Tant si es perd com si es 
guanya el previsible enfrontament belic, 
la opini6 pública i els mitjans de comu- 
nicació nord-americans estan pendents 
del desplegament de les seves forces. 
Per al president Bush la qüesti6 es 
arribar a les legislatives de novembre 
amb la maxima quota de popularitat. 
Les campanyes legislatives nord-ame- 
ricanes estaven dissenyades per discu- 
tir termes econbmics. No comptaven 
amb un imprevist anomenat Saddam 
Hussein. 
La nova política dels Estats Units a la 
zona passa per crear una alianqa militar 
amb els pai'sos Brabs moderats. Per 
aixb es va aprovar la venda d'un arsenal 
a I'ArBbia Saudita -avions, tancs, mis- 
sils. etc, per un valor d'uns 20.000 mi- 
lions de dblars, probablement abonats 
en efectiu-, enfocat a crear un nou ordre 
regional de seguretat a la zona del 
conflicte. A canvi, els Estats Units cons- 
truirien pistes d'aterratge i d'altres in- 
fraestructures militars. Israel va mostrar 
la seva disconformitat amb la decisió 
nord-americana de proporcionar armes 
als poc estables governs de la zona. 
L'exercit jueu, que esta preparat en 
qualsevol moment per atacar I'arsenal 
químic militar a I'lrak, va rebre el com- 
promís de Washington de mantenir el 
seu "status" de supremacia militar a la 
zona. 
L'pinió dels membres del comité mili- 
tar de la OTAN 6s que la solució política 
del Golf passa per un desplegament 
militar a la zona el temps que calgui; 
sempre reconeixent que I'Alianp Atlan- 
tica no t6 atribucions per intervenir a la 
zona i que s'han de respectar les reso- 
lucions de Nacions Unides. Una opini6 
que, junt amb les manifestades oficial- 
ment per la CEE i la UEO, ens facilita les 
intencions consensuades dels aliats 
occidentals. No hi ha dubte que el fun- 
cionament de la OTAN i I'adhesió de 
nous membres -cas d'Espanya- han 
creat una mentalitat de cooperaci6 en- 
tre els Estats Units i Canada i els aliats 
europeus. 
es significatiu el paper de Turquia a la 
crisi, cedint les bases aeries a les forces 
nord-americanes i arrenglerant el seu 
exercit al llarg de la frontera amb I'lrak. 
Els germans tirabs 
lrak és el país &ab amb mes ambi- 
cions per aconseguir armament estrate- 
gic. Els missils balístics i de llarg trajec- 
te, que finsfa pocsanysestaven en molt 
poques mans, s'estan convertint en 
factors permanents de conflictes regio- 
nals. Al llarg dels trenta darrers anys, 
factors polítics, econbmics i tecnolbgics 
han donat lloc a una sbrie de nacions 
armades amb missils, capaqos de por- 
tar ogives convencionals, nuclears o 
químiques -1'anomenada bomba nuclear 
dels pobres. 
En Saddam Hussein ha mogut les 
seves peces amb habilitat, perb poc a 
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poc el trencaclosques és mes difícil de 
resoldre. El mes facil es trenca'l. El Món 
Arab no éscapaq, un cop més, d'arbitrar 
remeis col.lectius propis. El paper des- 
envolupat per I'Egipte de Mubarak es 
significatiu, així com que Síria s'hagi 
adherit a les mesures d'embargament. 
Aquest i d'altresposicionaments alteren 
constantment les alineacions polítiques 
de la zona. La crida a la Guerra Santa 
d'en Saddam Hussein, la incitació a 
I'assassinat del president egipci odel rei 
Fahd d'Arabia Saudita, la desestahilit- 
zacio de la Jordania d'en Hussein, la 
creació d'un clima revolucionari a les 
classes populars de pai'sos com I'Egip- 
te, la crisi dels ostatges occidentals, el 
dramatisme dels refugiats al sol del 
desert, la crisi de les ambaixades, els 
comunicats de la Lliga Arab. ~ o t s  ells 
episodis cronologics que han portat a 
pensar, sembla ser, que el pitjor de la 
crisi del Golf encara esta per vindre. 
Hi han com a mínim tres o quatre 
plans de pau -de la Lliga Arab, del rei 
Hussein, de Nacions Unides, de IaOLP- 
, i tots ells contemplen d'una manera o 
altra la retirada de les tropes iraquianes 
de Kuwait i el respecte a les resolucions 
de les Nacions Unides. Al mateix temps, 
el desplegament esta adquirint unes 
proporcions que ja no poden fer pensar 
sols en intencions intimidatories o de 
cumpliment de I'embargament. 
El gran inconvenient d'en Saddam 
Hussein no tan sols ha estat el fet que 
['anomenat bloc de I'est estigui desfet i 
que la Unió Sovietica no estigui en 
condicions ni li interessi prendre posi- 
cions en I'assumpte, sinó que s'ha tro- 
bat amb un bloc de I'oest fort, cohesio- 
nat, capacitat per emprendre accions 
conjuntes i disposat a arribar al final si 
cal. Les portes a una solució pacificadel 
conflicte s6n quasi bé totes tancades. 
Jaume Sarda 
FORCES INTERNACIONALS A LA ZONA. Visi6 de conjunt. 
Principis setembre 90. 
Estats Units: 100.000 soldats desplaqats a la zona del conflicte, dels 250.000 que es preveuen. 
Cinc grups aeronavals de combat, amb portavions i vaixells de recolqament. Bases aeries a la 
zona: Turqula, Arabia Saudita, Emirats ~rabs, Qatar, Bahrein, Oman, etc. Desplegament al 
desert saudita. 
Irak: Un milió de soldats, 160.000 dels quals estacionats a Kuwait. Arsenal químic. 
Regne Unit: Forces aeries a I'Arabia Saudita i Oman. Quatre vaixetis de guerra, tres dragami- 
nes I tres de recolqament. 
Aribia Saudita: 65.000 soldats. 550 tancs de combat. 179 avions de combat. AWAGS 
Franqa: Un Portavions a Oman i 13 vaixells de guerra. Augment del desplegament militar 
després de I'assalt a I'embaixada. 
Turquia: 80.000 soldats, 10.000 a la frontera amb I'lraq. 
Unió SoviBtica: 2 vaixells de guerra i 1 de recolqament 
Alemanya: 5 dragamines 
Holanda: 2 fragates 
Belgica: 2 dragamlnes i 1 vaixell auxiliar 
Italia: 2 fragates. 1 vaixell recolqament 
Canadh: 2 destructors. 1 vaixell avituallament 
Australia: 2 fragates. 1 vaixell auxiliar 
Espanya: 2 corbetes. 1 fragata 
Síria: 334.000 soldats 
Egipte: 5000 soldats 
Marroc: 1000 soldats 
Paquisti: 5000 soldats 
Bangladesh: 5000 soldats 
Altres: Senegal, Níger, etc. 
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